




















Headline Masih bertatih dalam perniagaan
MediaTitle Metro Ahad
Date 10 May 2015 Language Malay
Circulation 825,000 Readership 2,475,000
Section Supplement Color Full Color
Page No E22 ArticleSize 231 cm²
AdValue RM 8,958 PR Value RM 26,874
